dráma 3 felvonásban - írta ifj. Dumas Sándor - fordította Vezéri Ödön - rendező: Mándoki. by unknown
Debrecien 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
1-sö felvonás: Titkos ügynök.2-ik felvonás; Az 3-ik felvonás:
S z e m é l y  z e i t
Claude Rupert — — —  Rónai.
Caesarine neje —  — —  Lukácsiné.
Anionin —  —  — — Mándoki.
Cantagnac —  —  — — Takács.
Edmée —  — ^  —  Rónai Mari.
Rebeca — — — —  Törökné.
Dániel — —  —  — Zöldy.
Történik falun — reggeltől estig, -  idő jelenkor.
S S e ly á r a U  :Alsó és közép páholy 4frt. 5 0 kr. Családi páholy 9  frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1  frt. Földszinti zártszék 9 0  kr. Emeleti zártszék G O  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 4 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Bértelfiirdetés.
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy a ötödik bérlet ma Szerdán veszi kezdetét. A bérletár 20 előadásra 
következő: Családi páholy lOOfrt. Alsó és közép páholy 70 frt. Támlásszék 15frt. Alsó zártszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt.
Szerdán, január 7-kén 1874. 1, szám*
a d a t i k :
C M I1 D E
FELESÉGE.
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